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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo conocer el grado de 
satisfacción de los padres y el cuidado de enfermería en el control de 
crecimiento y desarrollo del niño menor de un año. Chimbote- 2012. Es de 
tipo descriptivo correlaciona! de corte transversal. La población estuvo 
conformada por 67 padres que reunieron los criterios de inclusión. En la 
recolección de datos se utilizó dos instrumentos: "Guía de observación del 
cuidado de enfermería en el control de crecimiento y desarrollo del niño 
menor de un año" y "Grado de Satisfacción de los padres en el control de 
crecimiento y desarrollo del niño menor de un año"; el procesamiento de 
datos se realizó mediante la prueba estadística Chi cuadrado, llegándose a 
las siguientes conclusiones: 
El 94.0% de los padres del niño menor de un año manifiestan un grado 
de satisfacción alto y el6.0% un grado de satisfacción medio. 
El 97.0% de enfermeras brindan un cuidado de enfermería bueno y el 
3. 0% un cuidado regular. 
Existe relación significativa entre el grado de satisfacción de los padres y 
el cuidado de enfermería en el control de crecimiento y desarrollo del 
niño menor de un año. Chimbote- 2012. 
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